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中文摘要
我国目前至少有 616 万残障儿童，并且人数还在逐年递增。我国的特殊教
育事业在提倡融合教育理念、个别化教育计划等方面已有较大进步，同时也存在
一些不容忽视的问题如特殊教育法律法规不完善、社会支持资源缺乏、从业人员
专业能力较弱和学龄残障儿童的义务教育入学率较低等。西方社会工作的理念和
专业方法不仅为残障儿童特殊教育事业的发展开辟道路，还注入新的生机和活
力。我国内地社会工作在介入残障儿童特殊教育的实务研究方面还比较欠缺。因
此，本研究旨在探索社会工作介入残障儿童特殊教育工作的路径与方法。
笔者依据社会支持理论视角，以厦门 A机构“我要上学”项目儿童为个案，
选取该项目服务的 11 位残障儿童为研究对象，采用个案研究法,通过案主倡导、
小组工作及其他服务如信息支持、喘息服务、玩具图书馆、政策倡导、主题活动
等对社会工作介入残障儿童特殊教育工作进行实务研究。本研究得到二个基本结
论：一是社会工作有助于服务对象的成长进步；二是社会工作专业介入残障儿童
特殊教育工作的具体可行性即它在实现残障儿童的平等受教育权、提升家长的特
殊教育能力和完善政府的特殊教育政策方面有积极的促进意义。
本研究的意义在于通过一个社会工作服务项目的服务对象呈现社会工作介
入残障儿童特殊教育工作的丰富内容，帮助社会工作者认识新的残障服务观念并
创新工作方法，倡导社会关注“残障儿童”这个特殊群体的特殊教育问题，整合
资源并强化他们的社会支持系统。
关键词： 残障儿童；特殊教育；社会工作
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Abstract
There are at least 6.16 million disabled children recently in China and the number
is still increasing year by year. China’s special education makes great progress in
promoting Inclusive Education and Individualized Education Plan.However,there are
still some problems that can not be ignored, such as the weakness of special education
legislation,the inadequate for social support resources,the insufficient service for
disabled children ,and the low enrollment rate of disabled children to receive
compulsory education,and etc. Ideas and methods of social work in western countries
not only start the path of exploration of special education for disabled children,but
also bring new vigor and vitality into the comprehensive development of special
education.Although the research of social work in the mainland of China is later, it is
progressing rapidly,and social work intervention in the field of special education for
disabled children is still a new subject.Therefore, the research aims to explore the
strategies and methods in the process of special education by social work.
The study based on theories of social support takes the Education Equality
Project of Disabled Children in Xiamen A Institution as an individual case. The study
objects are eleven disabled children of the Education Equality Project in Xiamen A
Institution . The author attempts to analyze the process of social work intervening in
the field of special education through advocacy, group work and other services such
as information support, respite services, toy libraries, policy advocacy, theme
activities, etc.The thesis has two findings:firstly, social work contributes to the growth
and progress of service objects;secondly,the specific feasibility of social work in
special education for disabled children is that professional service of social work has a
positive effect on the realization of the equal right to education for the disabled
children, the promotion of the special education ability of the parents and the
improvement of the special education policy of the government.
The significance of this study lies in expressing abundant information content of
social work intervention in special education by a project.In practice, it helps social
workers change the concept of disability and create social work methods, then
advocate the society to pay attention to special education which should integrate all
resources to improve its social support system.
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第一章 导论
第一节 研究背景与研究问题
在人类尚不能控制残障的当今社会中，具有各种“特殊需要”的残障儿童
如脑瘫儿童、孤独症儿童、唐宝宝、渐冻症儿童、盲童、聋哑儿童等等已成为越
来越多学者关注和研究的弱势群体，也成为各大新闻媒体争相报道的焦点之一。
根据联合国统计，世界上每 10 个人中至少有 1 个人是残障人士①，至少有 25%
的人因与残障人士有关而受到不利影响。截至 2006 年 4 月 1 日，依据中国 0至
17 岁的残障儿童总数占全国 0至 17 岁的儿童总数的 1.47%来推算，2010 年末我
国残障儿童总数约为 516 万（叶奇，2008），加上每年我国新增 0至 6岁残障儿
童约 20 万人，则初步估计目前我国残障儿童的人数已超过 616 万。他们不仅要
面对身体上的不便，而且由于社会的误解、歧视和偏见等障碍，到了适学年龄还
可能失去上学机会，连最基本的义务教育都无法完成。
2006 年 12 月 13 日，联合国大会通过的《Convention of the Rights of Persons
with Disabilities》（被译为《残疾人权利公约》，简称 CRPD），明确倡导“充
分和切实地参与和融入社会，尊重差异，接受残疾人是人的多样性的一部分和人
类的一份子”等原则。中国作为 CRPD的最早发起国之一，于 2007 年 3 月首批
签署该公约。之后，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020 年）》
指出，“各级各类学校要积极创造条件接收残疾人入学，不断扩大随班就读和普
通学校特教班规模。”我国《特殊教育提升计划(2014-2016 年)》(简称《提升
计划》)进一步提出了“全面推进全纳教育，使每一个残疾孩子都能接受合适的
教育”的目标。而 2016 年 2 月 25 日全国残联教育就业扶贫社会保障工作会议指
出，“十二五”期间残障儿童义务教育入学率达到 71.2%，还有 28.8%的学龄残
障儿童（10 多万人）未接受义务教育(张希敏，2016）。可见，与全国学龄普通
儿童近 100%的入学率相比，我国学龄残障儿童的入学率还比较低。如何促进残
障儿童获得平等的受教育权利是当前我国特殊教育领域亟待解决的一大问题。
鉴于日韩、中国的台湾地区均废止了“残废”、“残疾”等可能引发歧视的称谓，中国大陆亦有许多学
者呼吁将“残疾”改称“残障”，本研究亦采用“残障”来体现平等、参与、共享的新残障观。
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残障儿童是我国“残疾人社会工作”中的主要服务对象之一。由于自身及其
家庭在社会中的边缘地位和困难处境，在特殊教育资源的获取方面他们常常被忽
视、忘记和误解，没有发声机会和能力。社会工作的理念和专业方法为残障儿童
特殊教育的实现指明了道路，注入了希望和活力。它从残障儿童的特殊需要出发，
发掘优势和潜能，撕下“无能”的标签，倡导改变不完善的特殊教育法律法规，
建设专业化社会支持网络，结成社工机构与家庭、政府、医院、幼儿园及学校等
的工作同盟，对残障儿童特殊教育提供更有效的帮助，使处境不利的残障儿童获
得自力更生的资源和能力，使国家和民族获得持续成长的动力。发达国家的经验
表明，社工介入残障儿童特殊教育能避免他们被家庭遗弃的悲剧，还可减轻其障
碍程度，改善家庭的生活质量，促进社会和谐及发展进步。
目前，我国社工机构介入残障儿童特殊教育的服务还处于探索和起步阶段。
厦门 A 机构是厦门市较早从事残障儿童特殊教育的公益机构。笔者自 2015 年 9
月起到该机构工作，在与服务对象相处一段时间后，被这些“慢天使”的聪慧、
纯真、善良和可爱感动，也因他们无法进入普通或特殊学校学习而叹惜，以致对
残障儿童特殊教育问题产生极大兴趣，并参与了相关服务项目。
基于以往的文献研究和较多实务经验的反思，笔者提出以下问题：
1、当前在社会工作机构中，社会工作介入残障儿童特殊教育服务的意义表
现在哪些方面？
2、社会工作介入残障儿童特殊教育的具体内容和方法是什么？
第二节 研究目的和意义
一、研究目的
本研究有二个研究目的：其一是总结经验。笔者通过问卷调查和深入访谈
预估残障儿童特殊教育的需求与问题，从综合的社会工作方法介入并运用相关理
论、技巧，总结社会工作在介入残障儿童特殊教育的积极意义以巩固工作成果。
其二是进行反思。笔者在参与“我要上学”项目的过程中也发现不少问题与局限
性，需要深入思考与探索如何进一步完善社会工作介入残障儿童特殊教育的专业
服务，以期改进不足之处并实现特殊教育与社会工作的有效整合。
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二、研究意义
（一）理论意义
本文主要运用社会支持理论来介入残障儿童特殊教育的困境。目前国内学术
界大多从社会学、心理学、教育学、法学等专业理论视角对残障儿童特殊教育进
行探讨与研究，而随着残障儿童的人数在逐年递增，他们对特殊教育的需求也越
来越多，社会工作与特殊教育结合的方法和路径成为学者研究的课题之一，但社
会工作介入残障儿童特殊教育的实务研究相对较少，笔者希望此文能促进社会工
作专业从舶来品到本土化的发展进程，并为社会工作介入残障儿童特殊教育的相
关研究提供一些参考。
（二）现实意义
从残障儿童自身、家庭和社会及社会工作实务发展来看，本研究都具有较大
的现实意义。首先，它有助于残障儿童自身的发展进步。残障儿童也是祖国的花
朵，具有残障和儿童的双重弱势，他们与普通儿童一样需要受教育，在受教育机
会上不应有先后、多寡、厚薄之别。比如 2012 年入选感动中国十大人物的刘伟，
10 岁时因意外失去双臂，但一直喜欢音乐并不断自学，在求学时因残障被多次
拒绝入学，通过他不懈的努力才被大众所了解；失去四肢的澳大利亚演讲家尼
克·胡哲（Nick Vujicic）拥有会计和金融企划的双学士学位，他的励志成长经历
离不开特殊教育和家人的支持，而且他读的普通学校没有因残障就歧视他。社会
工作介入残障儿童特殊教育的实务研究有利于残障儿童平等地获得更多教育资
源以发挥学习潜力，进而促进他们的社会康复、职业康复，实现自我价值。
其次，它有助于促进残障儿童家庭的和睦及社会稳定。根据 2006 年《第二
次全国残障人抽样数据公报》显示，约有五分之四的零至十七岁残障儿童的监护
人是父母，而二十五岁以下残障青少年的收入有近百分之九十五来自家庭成员，
残障人士的家庭人均可支配收入只占到全国居民家庭人均可支配收入的百分之
五十三（叶奇，2008）。许多残障儿童因残障失学、辍学导致文盲和贫困，长期
依赖亲属供养与照顾，使家庭矛盾加剧，最终被家庭抛弃、家庭破裂或家长轻生
的悲剧屡屡发生。还有一些残障儿童因被拒绝入学或劝退的事件引起社会广泛的
关注与讨论，亟需政府处理好他们的教育问题，如 2012 年 9 月“深圳一个孤独
症儿童被 19 名家长联名‘赶出’学校”事件、2014 年 12 月“珠海家长联名阻
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止孤独症少年入学”事件等。若他们受到适当教育，学会生活自理并拥有一技之
长，可为家庭带来一定的经济收入，提高家庭的幸福指数，也对经济发展和社会
稳定做出贡献。
最后，社会工作者能促进公众对残障儿童的认识、理解、接纳与帮助，宣传
“平等、参与、共享”的新残障观，创设关爱弱势群体、感恩包容互助的良好社
会氛围并扩大社会工作实务的影响，为今后更多社工机构开展相关服务项目提供
借鉴，使更多残障儿童得到社会支持。
第三节 概念界定与文献综述
一、概念界定
（一）残疾、残障与残障儿童
中国政府一直使用“残疾人”的称谓，并将《Convention of the Rights of
Persons with Disabilities》翻译成《残疾人权利公约》。但 CRPD认为“Disabilities”
是一种演变中的称谓，“是伤残者和阻碍他们与其他人平等的基础上充分和切实
地参与社会的各种态度和环境障碍相互作用所产生的结果”。2008 年 4 月我国
通过的《中华人民共和国残疾人保障法》对“残疾人”的概念界定较为狭窄：“残
疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或
者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人，具体包括视力、听力、言语、肢
体、智力、精神、多重（患有两种或两种以上残疾）等七种残障类型。”然而，
世界卫生组织（World Health Organization，简称WHO） 早在 2001 年推出的《国
际功能.障碍和健康分类》(International Classification of Functioning Disability and
Health，简称 ICF)就认为，“Disabilities”是一个概括性很强的术语，包括了身
体、活动和社会参与受限的所有障碍状态，是健康、环境和个人因素相互作用的
结果；每个人都会逐渐经历健康每况愈下的过程，会表现出一定程度的“残障”，
“残障”不仅是少数人在某些情况下要面对的不利处境，而是所有人都会获得的
经验；我们应该放弃正常与异常的二分法，将所有健康状况(health conditions)都
置于 “残障”或“健康” 二个维度之上判断。可见，“残疾”和“残障”比较
而言，后者更体现了人类的普遍不完美性。
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在我国的台湾地区，“身心障碍者”已经取代了“残疾人”这个词。台湾
《身心障碍者权益保障法》对“身心障碍者”的界定为“各款身体系统构造或功
能，有损伤或不全导致显著偏离或丧失，影响其活动与参与社会生活，经医事、
社会工作、特殊教育与职业辅导评量等相关专业人员组成之专业团队鉴定及评
估，领有身心障碍证明者。”何乃柱（2013）呼吁所有人都用“身心障碍者”一
词来取代“残疾人”的称谓，建议用“身心障碍者社会工作”取代“残疾人社会
工作”，因为只有先消除常用称谓中所含的偏见或歧视意义才能逐步消除人们对
残障人士的错误价值观。笔者认为，“残障”比“残疾”、“身心障碍者”的称
谓更准确，既在一定程度上能避免歧视残障人士的错误价值观，又较好地概括了
残障人士个人的身心功能局限和社会环境相互作用的含义，建议用“残障”来代
替“残疾”或“身心障碍者”，以倡导 ICF 的“限制”、“障碍”以及“参与”、
“支持”的新理念。
联合国在《儿童权利公约》（1989）中界定：“儿童是指 18 周岁以下的任
何人，但法律规定成年年龄低于 18 周岁的除外。”依据 ICF 对残障的界定，笔
者认为残障儿童是指年龄在 18 周岁以下，身体结构和功能缺损，部分或全部丧
失日常生活自理、学习和社会适应能力的儿童。我国残障儿童状况呈现出下七个
特点：一是残障儿童的数量随着儿童的年龄増加而增多；二是残障儿童男性多于
女性；三是智力残障儿童数量较多；四是轻度残障儿童数量较多；五是先天性残
障儿童数量较多、所占比重较大；六是残障儿童在农村居住的数量多于城市的；
七是经济文化不发达地区残障儿童的数量多于经济文化发达地区；八是医疗条件
差的地区残障儿童的数量多于医疗条件好的地区（母双，2015）。
（二）特殊教育
国外学者认为，特殊教育的研究对象是有特殊需要的儿童，如学习障碍、情
绪障碍、言语障碍、行为障碍等。国内学者们普遍认同朴永馨（1999）对特殊教
育的定义，即认为“特殊教育是利用专门设计的课程、教材、教学方法、教学组
织形式和教学设备，帮助特殊儿童实现适合其成长进步的培养目标的教育。”它
有广义和狭义之分，狭义的特殊教育是指对存在听觉障碍、视觉障碍、智力障碍
或者身体残障的儿童开展的教育模式；广义的特殊教育除了包含狭义特殊教育
外，还包括对智力超常、精神异常和学习障碍儿童的教育。本文主要研究狭义的
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特殊教育。它与普通教育都属于一种教育模式，只是教育的对象不同，普通教育
面对的是一般正常发育的学龄儿童，而特殊教育所面对的对象是盲、聋、哑、智
力落后或者其他身心残障的儿童。
特殊教育的重要模式是融合教育(inclusive education)，在我国大陆地区常译
为全纳教育，而台湾和香港等地区多使用“融合教育”的译法，笔者认为在本研
究中译为“融合”更能体现教育平等和多元化的理念，为表现 Partial Inclusion(部
分融合)和 Full Inclusion(完全融合)提供较大的空间。20 世纪 50 年代美国兴起了
民权运动(Civil Rights)，用大量立法来明确规定残障人士的权利以消除社会歧视
与偏见，使过去对残障人士进行隔离式教育的模式受到公众的质疑与反对，并导
致融合教育的出现。1994 年在“世界特殊需要教育大会”上，联合国教科文组
织首次提出了“融合教育”的理念，即不要将残障儿童孤立在封闭和隔离的环境
中，倡导残障儿童和其他普通儿童共同参与到学前教育、义务教育以及高等教育
中去，将残障儿童的潜能发挥到最大程度。2008 年以“全纳教育：未来之路”
为主题召开的第 48 届国际教育大会,标志着融合教育成为世界各国在教育与社
会发展方面普遍认同和追求的目标。它有四个特点：一是残障儿童应到学校受教
育和资助；二是依据残障学生的能力去提供适当的帮助，以促进其潜能开发与进
步；三是要按照普通学生与残障学生的比例安排残障学生入学，他们不是班级的
偶然访问者；四是平等对待残障学生与其他学生，只是教学安排上适合残障学生
的学习进度、难度（行红芳，2015）。融合教育是在普通教育基础上进一步优化
的教育模式，让更多人能接受普通教育，是解决普通教育与特殊教育矛盾冲突的
有力途径（代战，2015）。可见，融合教育既能缩小残障学生与普通学生的物理
距离，又能为残障学生提供足够的支持如特殊教育手段、条件等。
二、文献综述
（一）特殊教育的形式与内容
随着社会的日益进步，残障儿童特殊教育逐渐得到各国政府教育部门的重
视。目前，融合教育是世界各国尤其是发达国家特殊教育的研究热点，已被国内
外学者推崇并进行深入探讨。
1、国外相关研究
上世纪六十年代，北欧国家开始主张“特殊教育正常化”的理念，即提倡让
残障儿童尽快回到普通学校接受教育，使他们能更好地适应正常生活。十年后，
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